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EDITORIAL 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ENFERMAGEM DA UFRGS COMPLETA 10 ANOS 
No próximo mês de abril, o Programa de Pós-graduação em Enfermagem da nossa Escola 
de Enfermagem completa dez anos de atividades. Atualmente, contamos com o Mestrado, iniciado 
em  1998,  e  o  Doutorado,  em  2006.  Muitos  fatos  e  pessoas  participaram  de  sua  implantação  e 
merecem ser lembrados, como a primeira Comissão Provisória de Pesquisa e Pós-graduação, que 
idealizou este programa,  coordenada pela profa. Dra. Ida Haunss de Freitas Xavier e a primeira 
coordenadora do programa,  a profa.  Dra. Marta  Julia  Marques  Lopes.  Agradecemos a todas as 
professoras  que  estiveram  envolvidas  no  seu  início  e  acreditaram  que  seria  possível  torná-lo 
realidade, além do apoio de Maria da Graça Magalhães Domingues, na secretaria. 
Recordar é recuperar na memória as imagens dos alunos, das primeiras aulas, das primeiras 
bancas, dos primeiros exames de qualificações, das primeiras defesas, das primeiras publicações 
do curso...  enfim, é  rever  a trajetória percorrida até os dias de hoje.  Nosso Programa  de Pós- 
graduação em Enfermagem titulou, até o momento, 120 mestres. A maior parte desses alunos 
são docentes em cursos de graduação em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, no interior do 
Estado,  em outros estados do Brasil e na capital  do País. Estamos  com o ingresso  da terceira 
turma de Doutorado e esperamos que, em breve, muitos se titulem. 
Nessa trajetória, houve expressiva participação da Revista Gaúcha de Enfermagem, como 
periódico com tradição e reconhecimento nacional, constituindo-se em espaço de divulgação da 
produção  científica  na  área  de  Enfermagem  no  país.  A  consolidação  do  Programa  de  Pós- 
Graduação em Enfermagem representa uma importante contribuição para a qualificação deste 
periódico, que se reflete na sua indexação e internacionalização. 
Estamos  diante de mudanças constantes  frente às demandas  do próprio  crescimento do 
ensino  da  pós-graduação  no  Brasil,  e  conscientes  da  necessidade  de  incorporarmos  estas 
mudanças no nosso cotidiano. Há cada vez mais a necessidade de incrementarmos e qualificarmos 
a nossa produção. Este é o desafio que está posto e que precisa ser enfrentado. Mas não sem antes 
agradecermos a todos os alunos, professores, técnicos-administrativos e bolsistas que permitiram 
a nossa  linha de chegada    o presente momento: muito obrigada! 
Profa. Dra. Ana Lucia de Lourenzi Bonilha 
Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Enfermagem 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
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EDITORIAL 
EL PROGRAMA DE POST-GRADUACIÓN EN 
ENFERMERÍA DE UFRGS CUMPLE 10 AÑOS 
El  próximo  mes  de  abril,  el  Programa  de  Postgrado  en  Enfermería  de  nuestra  Escuela  de 
Enfermería completa diez años de actividades. Actualmente, contamos con la Maestría que comenzó en 
1998 y con el Doctorado en 2006. Muchos hechos y personas han participado de su implantación y merecen 
ser  recordados, como  la  primera Comisión  Provisoria  de Investigación  y Postgrado  que  idealizó  este 
programa, coordinada por la profesora Dra. Ida Haunss de Freitas Xavier y la primera coordinadora 
del  programa, la profesora Dra. Marta Julia  Marques Lopes. Agradecemos a  todas las  profesoras que 
estuvieron implicadas desde su comienzo y creyeron que sería posible volverlo realidad, además del apoyo 
de Maria da Graça Magalhães Domingues en la secretaría. 
Recordar es  recuperar en la memoria  las  imágenes  de  los alumnos,  de  las  primeras mesas de los 
primeros exámenes de calificaciones, de las primeras defensas, de las primeras publicaciones del curso... en 
fin, es rever la trayectoria recorrida hasta los días de hoy. Nuestro Programa de Postgrado en Enfermería 
ha otorgado hasta el momento, 120 títulos de maestrías. La mayor parte de estos alumnos son docentes en 
cursos de grado en Porto Alegre, en la Gran Porto Alegre, en el interior del Estado, en otros estados 
de Brasil y en la capital del País. Estamos con el ingreso del tercer grupo de doctorandos y esperamos que 
en breve muchos reciban el título. 
En esta trayectoria hubo una expresiva participación de la Revista Gaúcha de Enfermagem, como 
periódico con tradición y reconocimiento nacional, que se ha transformado en un espacio de divulgación 
de  la  producción  científica  en  el  área  de  Enfermería  en  el  país.  La  consolidación  del  Programa  de 
Postgrado en Enfermería representa una importante contribución a la calificación de este periódico, que 
se refleja en su  indexación e internacionalización. 
Estamos frente a cambios constantes como resultado de las demandas del propio crecimiento de la 
enseñanza de postgrado en Brasil y somos conscientes de la necesidad de incorporar estos cambios a nuestro 
quehacer diario. Cada vez más, es menester incrementar y calificar nuestra producción. Este es el desafío 
que está planteado y que debemos enfrentar. Pero no sin antes agradecerle a todos los alumnos, profesores, 
técnicos-administrativos y becarios que  permitieron el arribo a  nuestra  línea de llegada     el presente 
momento: ¡muchas gracias! 
Profa. Dra. Ana Lucia de Lourenzi Bonilha 
Coordinadora del Programa de Postgrado en Enfermería 
Universidad Federal de Rio Grande do Sul 
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EDITORIAL 
THE 10TH ANNIVERSARY OF THE POST-GRADUATION 
PROGRAM IN NURSING OF UFRGS 
The  Post-Graduation Program  in Nursing of  our School of Nursing will complete  10  years of 
activities next April. The M.Sc. program started in 1998, and the Ph.D. program in 2006. Many events 
and many people who participated in implementation of the Program should be remembered, such as first 
Provisional Research and Post-Graduation Committee, coordinated by Prof. Dr. Ida Haunss de Freitas 
Xavier, and the first coordinator of the Program, Prof. Dr. Marta Julia Marques Lopes. We would like 
to thank all lecturers that were involved in its beginnings, and that believed that the Program could come 
true, as well as Maria da Graça Magalhães Domingues, for her support in the secretariat. 
Remembering is recovering the image of the students, of the first lectures, of the first committees of 
the first qualifying examinations, the first oral defenses, the first publications  Remembering is to revisit 
our  history  until  today.  To  date,  our  Post-Graduation  Program  in  Nursing  granted  120 Master  of 
Science degrees, most of which to lecturers  of undergraduate studies in Porto Alegre, its metropolitan 
region, in the state of Rio Grande do Sul and other Brazilian states. The third group of Ph.D. students 
was admitted this year, and we expect that many of the other students  will be granted their titles soon. 
The journal Revista Gaúcha de Enfermagem has had a meaningful participation in this history, 
as it is nationally acknowledged as an important space for the dissemination of scientific production in 
Nursing.  The consolidation of  the Post-Graduation  Program in  Nursing significantly contributed to 
qualify  this  journal, as reflected by its indexation and internationalization. 
We are facing constant changes as post-graduation education grows in Brazil, and we are aware 
of the need to incorporate these changes in our daily life. Our scientific production needs to grow in terms 
of quantity and quality. This is the challenge we have to face. However, we must not forget to acknowledge 
all students, lecturers, and officials that allowed  us to reach our goals until now: thank you! 
Prof. Dr. Ana Lucia de Lourenzi Bonilha 
Coordinator of the  Post-Graduation Program in Nursing 
Federal University of Rio Grande do Sul 
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